
















































































































































































































































































































































































































































教 育 実 践 ４名 理 科 ７名
臨 床 教 育 ６名 数 学 ６名
障害児教育 ３名 言 語 ５名
音 楽 ３名 社 会 10名










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































理科はおもしろい/つまらない 4.17 4.20 4.26 3.90
理科は簡単だ/難しい 2.48 2.27 2.38 1.90
理科を教えるのは不安
（不安が１）
1.91 2.29 2.44 1.80















































































































のカリキュラム, Pre-service Training for Teaching 




















































A Lesson Study of Science Class for Elementary School in Teacher Training Course 
Kyoko ISHII, Yoshihide YAMADA, Kimio ISA
Key words： science education, teacher training, micro teaching, elementary school, lesson study 
